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To set up Data Warehouse of enterprises is in accordance with the need of 
developing their information technology. Through the establishment of Data 
Warehouse and the analysis of enterprise data and client data, we can provide 
data-based decision supports to enhance the competitive power of an enterprise 
effectively. As the enterprise Data Warehouse is applied more and more widely, the 
problem of data quality also emerges, which exerts a huge influence on the 
construction of a Data Warehouse project. High-quality data lays the foundation for 
good company decisions, while low-quality data will affect the reliability of decisions 
based on Data Warehouse. How to control the data quality has become a vital issue 
when constructing Data Warehouse. 
This dissertation makes a contribution in the following aspects: 
1. It introduces the research background and related researches of data quality, 
elaborates on its concept, explores the general methods adopted to guarantee 
the data quality. 
2. It exerts efforts to explore techniques, principles and standards of examining 
data quality, make a summary of problems that frequently happen in Data 
Warehouse based on project experience, and bring forth with methods to 
improve data quality. 
3. It discusses the important role that metadata plays to influence data quality 
and the means through which it controls data quality. 
4. It applies research findings in actual projects and improves the data quality of 
Data Warehouse. 
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